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PERSEMBAHAN 
 
Your work is going to fill a large part of your life, 
The only thing to be a truly satisfied is to do what 
you believe is great work, 
The only way to do a great work is to love what you do, 
If you haven’t found it, 
Keep looking and don’t settle, 
As with all matters of the heart, 
You’ll know when you find it. 
(-Steve Jobs-) 
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INTISARI 
PT Delta Merlin Dunia Textile adalah perusahaan 
skala besar yang bergerak di bidang tekstil. Perusahaan 
tersebut masih menggunakan sarana telepon dan form 
tertulis aktivitas pertukaran data dan informasi untuk 
pemesanan dan persedian alat bantu produksi dan suku 
cadang, sedangkan untuk penyimpanan dan pengelolaan 
data dan informasinya masih menggunakan buku dan kartu. 
Masalah yang timbul adalah informasi dan data yang 
diperoleh kurang relevan dan tidak akurat oleh karena 
sumbernya yang belum terpusat ataupun karena informasi 
dan data yang diperoleh belum ter-update. Selain itu 
penggunaan media kartu dan buku sebagai media 
penyimpanan memiliki kelemahan yaitu dalam pengarsipan 
dan pemeliharaan serta dalam proses backup dari 
informasi dan data. 
Penyelesaian masalah di atas adalah dengan 
merancang dan membuat aplikasi sistem informasi dan 
sistem manajemen basis data berbasis komputer dengan 
menggunakan metode System Development Life Cycle. 
Aplikasi sistem informasi akan dikembangkan dengan 
bahasa C# menggunakan Microsoft Visual Studio sedangkan 
manajemen basis data akan dibangun dengan menggunakan 
Microsoft SQL Server. 
Hasil implementasi dari penelitian ini merupakan 
suatu aplikasi sistem informasi untuk pemesanan dan 
persediaan alat bantu produksi dan suku cadang untuk 
setiap departemen dilantai produksi dan gudang spare 
part. Aplikasi sistem informasi ini minimal membutuhkan 
tujuh buah komputer yaitu enam buah komputer client 
untuk enam user sistem berbeda yang terhubung dalam 
suatu jaringan dengan sebuah komputer server yang 
menggunakan sistem manajemen basis data yang terpusat. 
Aplikasi tersebut diharapkan akan dapat membantu dan 
mempermudah aktivitas pertukaran, penyimpanan dan 
pengelolaan informasi dan data untuk pemesanan dan 
persedian alat bantu produksi dan suku cadang. 
 
Kata kunci: Sistem Informasi Komputer, Pemesanan, 
Persediaan, Alat Bantu, Suku Cadang, Basis Data. 
